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This sheet is designed to overview the condition of the team. There are six categories and 
each category has 4 questions. You can score 1 to 5 based on this scale. 1 being not at all, 2 
being not very well, 3 being average, 4 being for the most part, 5 being to a great extent.  







Purpose: To evaluate how each teacher feels about the lesson and to know the partner’s 
thought. 
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